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Compte rendu de l’assemblée
générale 2006 de l’AMADES
1 L’assemblée générale s’est tenue à Aix-en-Provence le 27 janvier 2007 à 10h.
2 Étaient présents :  Yvan Dubois,  Aline Sarradon, Soizik Noel-Bourgois,  Sandrine Musso,
Yannick Jaffré, Alice Desclaux, Raymond Massé, Dominique Desplats, Philippe Khalil.
3 Étaient représentés : Véronique Serieys, Annie Hubert, Claire Beaudevin, Claire Escoffier,
Rubens Fitoussi,  Bernard Faliu,  Abdelhaq Bouzid,  Juliette Sakoyan, Claudie Lallemand,
Bernard Taverne, Ilario Rossi, Odina Sturzenegger, Marie-Laure Cadart, Patrick Jouventin,
Pascal Revault, Claudie Lallemand, Maria Vivod, Laurent Pordié, Odette Pion, J. Boissin,
Geneviève Milon, Robert Dutel, Pascal Cathebras. 
 
Bilan de l’année 2006
Bilan moral
4 Le bilan moral de l’année écoulée a été présenté par le président et la secrétaire.  Le
président introduit l’assemblée en proposant une réflexion sur la place de l’AMADES dans
le contexte institutionnel de l’anthropologie médicale. 
5 L'AMADES compte environ 250 adhérents à jour de leur cotisation, 19 membres parrainés
et 8 correspondants. Le nombre de nouveaux adhérents a légèrement augmenté cette
année par rapport à l’année dernière.
6 Les activités courantes comprennent : 
• La tenue du site internet : Heri Rakoto assure la gestion du site en tant que webmestre,
désormais bénévolement. Le site est cependant sous-utilisé par les membres d’AMADES, qui
pourraient y faire figurer leurs listes de publications, voire des articles. 
• L’édition du bulletin (4 numéros par an, 68 numéros fin 2006) diffusé à environ 300
exemplaires, aux adhérents et à des correspondants institutionnels. Cette année encore, le
bureau déplore que les membres du CA et les adhérents de l’association ne participent pas
davantage, notamment en envoyant des compte-rendus d’ouvrages ou de rencontres, ce qui
est à la portée de tous. 
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• De manière plus globale, la faible réactivité du réseau est soulignée, dans la mesure où
l’ouverture de l’adresse internet amades@club-internet.fr n’a pas eu pour conséquence un
échange plus important entre les adhérents et le bureau de l’association, et a reçu très peu
de messages
• Les « Dossiers » désormais publiés dans chaque bulletin seront colligés chaque année et
constitueront un « Dossier Amades (année) ». Ce « super-dossier » sera mis sur le site et une
diffusion de cette information sera faite sur internet (repérage et mise en contact avec
d’autres sites web). 
• La diffusion auprès des membres de l’association des ouvrages édités par AMADES et des
ouvrages de la collection Médecines du Monde (Karthala) qui ont été publiés avec l’appui
d’Amades a été poursuivie en 2006. 
• Les Apéritifs débats en anthropologie de la santé ont été assurés avec 8 présentations au
cours de la saison 2005-2006. Le caractère fluctuant de la fréquentation de ces apéritifs pose
problème. De plus, les conditions (bruit, espace) se sont dégradées. Le bilan de cette activité
est donc mitigé. 
• Le jury ad hoc a décerné le "Prix AMADES de thèse en sciences sociales de la santé" pour
2006 à Emmanuelle Godeau. La remise du prix aura lieu à l’occasion du colloque en octobre
2007. 
• La réponse à des demandes d'informations en matière d’anthropologie de la santé de la part
des adhérents et d’autres personnes ou institutions non adhérentes. 
• L’annuaire n’a pas été finalisé en 2006. Il le sera en 2007.
7 Le bilan moral est approuvé à l'unanimité.
 
Bilan financier
8 Le bilan financier a été présenté par la trésorière. Il est équilibré en 2006. La domiciliation
bancaire a changé. Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.
 
Perspectives 2007
9 La  poursuite  des  apéritifs-débats  l’année  prochaine  est  discutée ;  cependant  aucune
décision définitive n’a été prise à ce sujet. À la fin du cycle (juin 2007), la poursuite des
apéros  sera  décidée,  avec  de  possibles  réorientations  (conférences,  manifestations
thématiques, activités ayant un côté « évènement »…).
10 La première publication annuelle des dossiers 2006 sur le site doit être organisée : il faut
contacter  chacun  des  auteurs  afin  qu’ils  donnent  leur  accord,  et  qu’ils  puissent
éventuellement  reprendre  et  ajouter  une  exergue  à  leur  texte  pour  l’actualiser.  Le
président introduira la compilation des dossiers qui devrait être mise sur site fin Mars
2007.
11 L’édition du livre faisant suite au colloque « Prévoir et prédire la maladie » est en cours
(sous  la  direction d’Ilario  Rossi),  publication prévue en avril  2007.  L'édition du livre
"Anthropologie du médicament" est toujours en cours (A. Desclaux, M. Egrot). L’édition
de la Petite Bibliothèque d’Anthropologie Médicale (tome 2) par Jean Benoist est presque
achevée. 
12 Le comité d’organisation du colloque poursuit ses travaux. L’assemblée a décidé qu’un
budget de 6000 euros serait consacré au colloque. 
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13 Le  projet  d’ouverture  d’une  page  dans  le  Bulletin  consacrée  à  la  présentation  de  la
situation de l’anthropologie médicale dans d’autres pays est évoqué pour les pays du Sud,
l’ouvrage « Anthropologie médicale : ancrages locaux, défis globaux » ayant répondu au
besoin de bilan.
14 AMADES participera aux Journées de l’Ethnologie et l’Anthropologie en novembre 2007 à
Paris. 
15 La  vente  des  ouvrages  par  correspondance  est  supprimée.  La  vente  des  ouvrages  se
poursuivra au moment des colloques.  La vente à la MMSH sera interrompue à terme
(après écoulement des stocks) compte tenu de la difficulté de gestion des envois.
16 Le comité éditorial tournant du Bulletin est en place pour 2007. 
17 Les  adhérents  sont  encouragés  à  diffuser  largement  des  informations  concernant  les
ouvrages  édités  et  co-édités  par  AMADES,  et  à  motiver  de  nouvelles  adhésions.  Les
documents de présentation de l’association sont disponibles à leur demande. Ils seront
mis sur le site sous une forme directement imprimable.
18 Le fichier des adhérents est réorganisé. L’annuaire va être réédité en mars et comportera
un index. 
19 Une réflexion sur le site web est en cours pour y apporter quelques modifications.
20 Le colloque sur la diffusion des sciences sociales dans les disciplines médicales aura lieu
en octobre 2007. Un comité d’organisation et un comité scientifique ont été constitués.
Des affiches seront produites et diffusées, et mises sur le site sous une forme imprimable
pour qu’elles puisent être affichées par les membres. Le site sera modifié pour que le
colloque  apparaisse  plus clairement.  La  formulation  de  l’appel  à  communications  du
colloque peut laisser penser qu’on ne s’intéresserait qu’à la formation ; or l’anthropologie
peut être associée de différentes manières (ethnopsychiatrie par exemple) au sein de
programmes de santé publique. La communication sur le colloque doit donc faire montre
de cette ouverture.
21 Les ouvrages reçus ne feront pas systématiquement l’objet d’une recension mais toujours
d’une mention dans le bulletin. 
 
Élections du Conseil d’Administration
22 Les six candidats  au Conseil  d’Administration ont  été élus  à  la  majorité  des  voix.  Le
Conseil  d’administration  se  compose  désormais  de :  I.  Rossi,  A.  Sarradon,  S.  Noel-
Bourgois,  R.  Massé  (mandat  jusqu’à  fin  2007),  J.  Sakoyan,  S.  Musso,  Y.  Jaffré,  O.
Sturzenegger (mandat jusqu’à fin 2008), P. Jouventin, A. Desclaux, M. Thierry-Mieg, M. El
Amrani, Claire Beaudevin, M.L. Cadart (mandat jusqu’à fin 2009). 
23 Une discussion a suivi au cours de laquelle, à l'occasion du départ de Jean Benoist du
Conseil d’Administration, le rôle essentiel qu'il a joué pour la qualité des actions menées
par l'AMADES, et son implication concrète de tous les instants, ainsi que sa contribution
au rayonnement de l'AMADES au travers des collaborations avec la collection Médecines
du Monde dont il est le directeur, ont été salués. 
24 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h10
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25 Le nouveau bureau tient à remercier Alice Desclaux et Odina Strurzenegger-Benoist qui
ont assumé avec brio et efficacité les postes de secrétaire et secrétaire adjointe pendant
de nombreuses années.
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